







































































増 田 辰 良
キーワード：外部不経済，コースの定理，取引（交渉）費用
研究ノート














































































































































































































































































































































































































































































































　 Δπ1ΔX ＝p－PMC－t ＝0　1＝π′
　p＝PMC＋t
となるところで決まります。政府は税率（額）













































































































































　 Ｙ が 喫 煙 か ら 得 る 総 効 用 と 限 界 効 用
∂UY







　 Ｔ が 受 動 喫 煙 か ら 受 け る 限 界 不 効 用
∂UT
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